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Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang-orang yang beriman 
(QS. Ali Imran : 139) 
 
Kita adalah apa yang kita pikirkan 
(Penulis) 
 
Kemapanan dan kesendirian dari ketenangan hidup mampu menstimulasi 
pikiran kreatif kita 
(Albert Einstein) 
 
panggilan sejati manusia (Man’s ontological Vocation) itu adalah 
menjadi pelaku, bukan penderita yang sadar, yang bertindak mengatasi 
dunia dan realitas yang menindas atau mungkin menindasnya. Manusia 
adalah penguasa atas dirinya, maka panggilan manusia adalah menjadi 
merdeka, menjadi bebas 











Seiring dengan sembah sujud kepada Allah SWT, karya kecil ini penulis 
persembahkan untuk: 
Bapak dan Ibu, yang tak pernah lelah berjuang untuk anak-
anaknya. Terimakasih atas do’a, semangat dan keteladanan yang 
kalian berikan 
Kakak-kakak ku (Mba. Inung  dan Mas Hasan), yang selalu 
memberikan motivasi  
dan selalu sabar membimbing adikmu ini. 
 
Adik ku (Dina) dan keponakan Ku (Irul), keceriaan dan senyum 
yang selalu menghiasi wajah kalian menjadi api penyulut 
semangatku untuk tetap 
 membuat semuanya tersenyum pula. 
 
Si Mbah (Mbah Sarah), terimakasih mbah atas segala wejangan 













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan 
penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN KELAS DI 
SEKOLAH RSBI SMP N 1 PURWODADI BERBASIS MBS (MANAJEMEN 
BERBASIS SEKOLAH”. 
Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri telah melewati berbagai rintangan, 
ada suka cita, duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud penyusunan 
skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Biologi. 
Dalam penyusunan skripsi ini telah diusahakan sebaik mungkin, tetapi 
penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu 
skripsi ini dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari 
berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pembimbing I yang 
telah memberikan izin penulisan skripsi ini, dan meluangkan waktunya untuk 
memberikan arahan, bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Suparti, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi yang telah 
memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini dan meluangkan waktunya 
mengarahkan, dan memberikan nasehat. 
3. Rina Astuti, S. Pd , selaku pembimbing akademik yang telah memberikan 
dukungan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Endang Setyaningsih, M. Si, selaku pembimbing II yang telah sabar 
memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmunya untuk penulisan skripsi ini. 
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5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang tiada hentinya 
memberikan ilmu selama ini. 
6. Drs. Djauhari, MM selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Purwodadi dan Dyah 
Nursanti, M. Pd selaku guru IPA Biologi  SMP N 1 Purwodadi, yang telah 
memberikan ijin,kesempatan, dan membantu untuk mengadakan penelitian. 
7. Bapak (Syaifuddin) dan ibu (Suminin), yang telah memberi dukungan baik 
berupa materiil dan non materiil, do’a dan kepercayaan, serta keteladanan 
dalam berjuang. 
8. Mbak Inung dan Mas Hasan (Bung Hatta), yang selalu meyakinkan dan 
menguatkan setiap langkah ini. Adik ku (Dina Blenyek) dan Ponakan Ku 
(Irul, Safa dan Kemprut), yang selalu memberikan senyum keceriaan. Mbah 
ku (Mbah Sarah), matur nuwun tidak pernah lelah memberikan cerita-cerita 
inspiratif jaman dulu. 
9. Teman-temankuKos Jasmine (Sarindul, Lintung, Mb. Eka, Mb. Ersa, 
Yasmine (Kemen), Mb. Desi,Wulan (Kawul), Tika), Si Unyil, Mb. Hetik, 
Mevi , Ancol dan Pungkek, yang selalu sabar menghadapi tingkahku. 
10. Wahyu Ari Nugraha, yang selalu menyemangati dan menguatkan ku dengan 
carannya yang unik. 
11. Almamaterku tercinta UMS 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
 Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Latar belakang penelitian ini adalah adanya otonomi pendidikan yang 
diberikan pemerintah kepada sekolah melalui penerapan MBS yang berhubungan 
dengan tujuan sekolah untuk mencetak lulusan bermutu melalui pembelajaran di 
kelas yakni dengan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan setiap guru. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) karakteristik pengelolaan 
pembelajaran sekolah RSBI, (2) karakteristik MBS SMPN 1 Purwodadi, dan (3) 
korelasi antara MBS dan pengelolaan pembelajaran sekolah RSBI SMPN 1 
Purwodadi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
desain penelitian etnografi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 
Metode pengambilan data dengan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan 
pembelajaran sekolah RSBI melalu 3 tahap yakni persiapan (pembuatan perangkat 
pembelajaran dengan dua bahasa/bilingual), tahap pelaksanaan PBM yang 
dilakukan dengan bilingual, dan tahap evaluasi, penyusunan rencana 
pembelajaran dan pelaksanaan PBM didasarkan pada kurikulum sekolah SBI dan 
standar yang ditetapkan sekolah sesuai MBS di SMP N 1 Purwodadi. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran sekolah RSBI 
melalui tiga tahap yang kesemuanya didasarkan pada standar SBI, kurikulum SBI 
dan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan sekolah sesuai MBS guna 
mencapai tujuan sekolah SBI. 
 
Kata kunci: Pengelolaan Pembelajaran Sekolah RSBI, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 
 
 
